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技研製作所 30．40％，ユニ・チャーム 15．24％，かどや製油 10．78％，
ベネフィット・ワン 8．78％，大倉工業 7．77％，パナソニック 6．49％，
穴吹興産 6．12％，ミロク 5．32％，住友重機械工業 4．78％，

























































































































































































































































































































採用銘柄 リターン リスク SR 組入比率
技研製作所 0．007589 0．026285 0．283657 0．303991
ユニ・チャーム 0．014061 0．026964 0．516523 0．152355
かどや製油 0．015817 0．028912 0．542467 0．107841
ベネフィット・ワン 0．023666 0．053195 0．442389 0．087809
大倉工業 0．02537 0．058891 0．428534 0．077712
パナソニック 0．031361 0．069544 0．449029 0．064857
穴吹興産 0．045714 0．092979 0．490231 0．061219
ミロク 0．017094 0．054384 0．311864 0．053221
住友重機械工業 0．013572 0．057061 0．235516 0．04779
セーラー広告 0．0267 0．097115 0．273554 0．017584
ニホンフラッシュ 0．030061 0．093301 0．320761 0．013813
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14）この定理は Tobin, J.“Liquidity Preference as Behavior toward Risk,”Review of Economic
Studies, vol.25（1958）において示された。
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